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D EBR EC ZEN  VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
i'olyó szám 284.
A színtársulat magán vállalkozása.
Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
debreczen, 1917 junius hó 5-én kedden rendes helyárakkal:
V
O perette 3 felvonásban ír tá k :  W est és Held. Zenéjét szerzetté: Zeller Károly. Fordíto tta: Márkus József. 
Rendező: Kassay Károly.
Szem élyek:
íoderick herczeg —  — 
'ichtenau grófkisasszony 
wack, bányaigazgató — 
llfrida, a  felesége—- — 
'sida, rak tárnok  —  — 
hisel, irnok —  —  —
áartin, bányam ester —
Sáfár Sándor 
Görög Olga 
K assay Károly 
K. Szücs Irén 
Szakács Árpád 
Várnay László 
G áthy Kálm án
Nelly, csipkeverő leány 
Stróbl, fogadós —  -  
Babette, szobaleány -  
K ilián )
Einöder ) bányászok 
Nepomuk )




Kolozsváry A lbert 
Arday Árpád
Bányászok, polgárok, ünnepi vendégek, bányásznövendékek, csipkeverő leányok. Történik egy ném et városkában.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K 50 f. Első emeleti családi páholy 13 K 50 f. Földszinti ée L 
emeleti kispáholy 9 K 50 f. II. emeleti páholy 7 K 40 f. Támlásszék I —VII. sor 2 K 60 L 
Támlásszék V III-X II . sor 2 K 06 f. Támlásszék X III-X V II. sor 1 K 70 f. Erkélyül* 
I. sor 1 K 30 f. Erkély II. sor 1 K 14 f. Állóhely 76 f. Tanuló- és katona-jegy 50 f. Karzat- 
jegy I. sor 54 L, a többi sorban 42 f.
Pónstárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3—5 óráig. Esti pénztórnyitás 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor.
Debreczen, 1917. éri junius 6-án szerdán 7 órakor rendes helyárakkal:
Gólem
Debrecseo ez. kir. város könyvnyomda-vAUakla 1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
